

































































































































































































































































































マを行います。例えば、11 回のところを見ていただけますでしょうか。第 11 回、
映像系「コマ撮りピクシエーション」とありますが、第 11 回の時は、「コマ撮り
ピクシエーション」をグループワークで作成します。第 12 回は、この第 11 回の
「コマ撮りピクシエーション」で作った作品の合評会をします。みんなで批評、


























































































































※本稿は、2018 年 3 月 10 日に開催された「公開 FD ワークショップ ’17 表現教
育の可能性」を紙上にて再録したものであるが、再録に際して、講演者の谷美
奈氏より、全体の整合性や講演で紹介した個人情報を含む事例について検討し
た結果、講演の一部と講演後に行われた質疑応答部分を割愛して掲載したいと
のことから、今回は、ワークショップ全ての再録ではなく、講演部分を中心と
した再録として掲載している。
（編集委員会）

